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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh paparan HgCl2 terhadap gambaran patologi anatomis dan histopatologis mata ikan
mujair. Penelitian ini menggunakan 36 ekor ikan mujair jantan dengan berat badan 200-300 gram. Rancangan yang digunakan
adalah RAL pola faktorial 3x4 dengan 4 kelompok perlakuan dan 3 kali ulangan. Faktor dalam penelitian ini adalah faktor A (lama
perlakuan 10, 20, dan 30 hari) dan faktor B (kelompok paparan merkuri K1 0,0 ppm; K2 0,25 ppm; K3 0,50 ppm; danK4 0,75
ppm). Setiap kelompok perlakuan berisi 9 ekor ikan. Pemaparan dilakukan selama 30 hari dan pengambilan sampel dilakukan
secarabertahap pada masing-masing perlakuan sebanyak 3 ekor yaitu pada hari ke-10, 20, dan 30 setelah pemaparan. Ikan
dieutanasia dan dinekropsi, lalu organ mata dikoleksi. Perubahan patologi anatomis mata diamati terlebih dahulu sebelum organ
dibuat preparat histopatologis. Hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil pengamatan patologi anatomis mata yang
terpapar HgCl2 pada hari ke-10 dan 20 tidak terjadi perubahan, namun hari ke-30 menunjukkan perubahan adanya selaput putih di
atas permukaan mata (katarak), pengecilan pada pupil, dan bola mata tampak cekung (sunken eyes). Hasil pengamatan
histopatologis lensa mata pada hari ke-10 dan 20 tidak terjadi perubahan, namun pengamatan hari ke-30 menunjukkan perubahan
berupa hemoragi, nekrosis, perubahan warna pada lensa, dan adanya daerah granul pada lensa mata. Pada retina mata menunjukkan
perubahan histopatologis pada hari ke-10, 20, dan 30 berupa nekrosis, pigmen retina dan lapisan fleksifom melebar, serta atrofi sel
kerucut. Disimpulkan bahwa paparan HgCl2 memengaruhi gambaran patologi anatomis dan histopatologis mata ikan mujair.
